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PIOTR Z KROSNA 
(zm. przed 8 IV 1440 r.)
Był synem Jana sołtysa miasta Krosna, w ówczesnym województwie ruskim. Jego oj-
ciec przeniósł się na stałe do Krakowa w latach siedemdziesiątych XIV w. Studia na 
Uniwersytecie Krakowskim Piotr z Krosna rozpoczął w 1408 r., gdyż wtedy został wpi-
sany do Metryki i wniósł opłatę immatrykulacyjną w wysokości 6 groszy. W księdze 
promocji nie ma not o jego promocji bakałarskiej i magisterskiej, choć niewątpliwie 
ukończył Wydział Sztuk, a następnie podjął studia z prawa kanonicznego. Zwieńczył 
je stopniem doktora dekretów ok. 1435 r. W tym czasie rozpoczął wykłady na Wy-
dziale Prawa i został umieszczony na liście profesorów uniwersytetu w Metryce. Piotra 
z Krosna wpisano po Stanisławie z Uścia, doktorze dekretów, który stopień doktora 
uzyskał w styczniu 1434 r., a przed Janem z Radochoniec, doktorem teologii, wypro-
mowanym przed 1436 r. Już jako doktor dekretów wystarał się Piotr u papieża Eu-
geniusza IV o przywilej całkowitego odpuszczenia grzechów in articulo mortis. Sto-
sowny dokument kancelaria papieska wystawiła z datą 4 maja 1436 r. Jako profesor 
prawa kanonicznego Piotr z Krosna został członkiem Kolegium Prawniczym i w nim 
mieszkał. 
Posiadał własny księgozbiór prawniczy, z którego zachował się w Bibliotece Jagiel-
lońskiej papierowy kodeks z końca XIV w. (rkps 378) z fragmentem dzieła praskiego 
kanonisty Bohuslava z Krnova Lectura super Decretales obejmującym Notata super 
IV libro Decretalium. W pracy naukowej korzystał również z księgozbioru kapituły 
katedralnej na Wawelu. Z tej biblioteki wypożyczył 12 marca 1439 r. Jana de Deo 
Summa super quatuor causis decretorum i Bartłomieja z Brescii Casus decretorum. Po 
jego śmierci, która nastąpiła przed 8 kwietnia 1440 r., dzieła te oddał kapitule Michał 
Zapis o legowaniu rękopisu Lectura quarti legata per dominum Petrum Scolteti de Crosna 
decretorum doctorem pro domo dominorum canonistrarum (BJ rkps 378, k. 1r)
z Szydłowa, doktor dekretów i profesor Uniwersytetu Krakowskiego. Własny księgo-
zbiór Piotr z Krosna legował na rzecz Kolegium Prawniczym, o czym świadczy zapis 
we wspomnianym wyżej rękopisie BJ 378, f. 1r: Lectura quarti legata per dominum 
Petrum Scolteti de Crosna decretorum doctorem. Przed śmiercią sporządził testament, 
w którym ufundował ołtarz pw. Wniebowzięcia NMP, św. św. Piotra i Pawła oraz św. 
św. Katarzyny i Doroty w kościele św. Marii Magdaleny przy Kolegium Prawniczym. 
Na uposażenie altarii dał cztery własne jatki rzeźnicze w Krakowie i dom drewnia-
ny na Kazimierzu. Na pierwszego altarystę wyznaczył Michała z Krosna bakałarza 
dekretów, zaś prawo patronatu przekazał wieczyście doktorom prawa kanonicznego 
uniwersytetu, którzy mieli prezentować na to benefi cjum za każdym razem odpo-
wiedniego studenta z Bursy Kanonistów, posiadającego święcenia kapłańskie. Egze-
kutorzy testamentu Piotra z Krosna doktorzy dekretów Jakub z Zaborowa i Paweł 
z Zatora doprowadzili 22 sierpnia 1440 r. do kanonicznego erygowania wspomnianej 
altarii, której dokonał Jan Elgot, wikariusz generalny in spiritualibus biskupa Zbignie-
wa Oleśnickiego.
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